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7月 8月 9月 計
政治 50 54 43 147
経済 3 2 5 10
外交 14 6 11 31
労働 0 0 1 1
世界 11 12 14 37
文化 0 0 2 2
社会 0 3 0 3
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7月 8月 9月 計
内　　閣 27 32 20 79
国　　会 11 1 0 12
選　　挙 0 4 4 8
政　　党 10 17 18 45
政治倫理 2 0 1 3
その他 0 0 0 0
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言 政治 22 11 7
葉 時事 40 29 21
?
シンボル 22 6 3
常 ? ? 6 1 3
識 計 90 47 34
風物詩 12 10 6
文
?
然 13 3 3
芸術芸能 7 1 3
化 スポーツ 8 4 4
? 機械器具 11 5 2
交 通 3 2 3
示 金 銭 2 0 0
唆 その他 8 17 6
計 64 42 27
????????
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1人 32 15 11
2人 20 10 10
3人 17 3 2
4人以上 7 14 8
0人 3 4 0
計 79 46 31
??????????　
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村　　山 51 8 17
河　　野 20 2 8
武　　村 11 0 0
細　　川 1 6 0
羽　　田 2 7 0
海　　部 1 7 0
石　　田 0 4 0
米　　沢 0 5 0
小　　沢 0 7 0
市　　川 0 2 0
不　　破 0 1 0
その他与党政治家 7 5 1
外国政治家 0 0 11
非特定者 5 6 0
人　物　計 98 60 37
事　　　物 17 12 1





















村　　　山 5 2 5
河　　　野 1 0 6
海　　　部 0 3 0
羽　　　田 0 3 0
細　　　川 0 3 0
小　　　沢 0 2 0
クリントン 0 0 2
その他の与党政治家 0 1 0
その他の野党政治家 0 1 0
その他の海外政治家 0 1 5
非特定者 3 2 2
人物総計 9 18 20
事　　　物 38 16 11
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消極的行為 12 12 6
予期せぬ結果 20 5 2
局外者作用 10 2 2
感情の表出 9 1 8
積極的行為 14 16 6
観察・測定 5 1 0
命令・指令 0 3 0
儀礼的行為 0 0 2
そ　の　他 11 4 4
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